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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi initidakterd'aprt karya
yafig perfiah diajukan untuk memperoleh geiar kesarjanaan di Suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidakterdapat karya atau pendapat
yang pernah dituiis atau ditetbitkan oleh orang lain, kecuali yang terulis oiacu
dalam naskah dan disebutkan dalam d*ftar pustaka.
apabila ternyata kelaxt kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pernyataan saya di atas, maka saya akan beilanggung jaw-ab sepenuhnya.







Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan / 
diperbuatnya. 
( Ali Bin Abi Thalib) 
 
Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan. 
(Herodotus) 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
(Andrew Jackson) 
 
Kalau memang terlihat rumit, ragu-ragu, kesana-kemari, tidak jelas, 
plintat-plintut, bikin sebal, sakit hati, lupakanlah. Segera lupakan. 
Urusan perasaan yang sejati selalu sederhana. 
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PENGARUH MOTIVASI ORANG TUA TERHADAP MINAT 
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Ipung Novianto, A510100130, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2014, 82 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh motivasi orangtua 
terhadap minat belajar anak berkebutuhan khusus. Populasi penelitian ini adalah 
106 anak berkebutuhan khusus di SD Al-Firdaus Surakarta dengan sampel 
penelitian adalah 34 anak berkebutuhan khusus di  SD Al-Firdaus Surakarta. 
Variabel bebas (𝑋) adalah motivasi orangtua dan variabel terikat (Y) adalah minat 
belajar anak berkebutuhan khusus. Metode pengumpulan data yang digunakan: 
angket, observasi, dan dokumentasi. Penilaian angket dalam penelitian ini 
menggunakan Skala Likert. Uji validitas instrumen yang digunakan adalah uji 
validitas item dengan menggunakan rumus product moment angka kasar 
sedangkan untuk uji reliabilitas menggunakan rumus alpha. Pengujian prasyarat 
analisis menggunakan uji normalitas dan uji linieritas. Metode analisis 
menggunakan regresi linear sederhana. Hasil analisis regresi memperoleh 
persamaan garis regresi Y= 30,973 + 0,311 X. Hasil analisis data uji t diperoleh 
nilai thitung (1,738) < ttabel (2,037). Oleh karena thitung berada pada daerah Ho diterima 
maka motivasi orangtua tidak berpengaruh terhadap minat belajar anak 
berkebutuhan khusus di SD Al Firdaus Surakarta. Kesimpulan penelitian ini 
adalah: motivasi orangtua tidak mempunyai pengaruh terhadap minat belajar anak 
berkebutuhan khusus di SD Al Firdaus Surakarta. 
 
Kata kunci : motivasi orang tua, minat belajar anak berkebutuhan khusus 
 
